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Oxford University Press (OUP) publica revistas de la más alta calidad y ofrece esta investigación al 
público más amplio posible. 
 
Es una plataforma que almacena todos los contenidos de los Journals de SAGE, dándole 
acceso inmediato a artículos de actualidad y calidad, revisados por pares en cada una de 
sus disciplinas. SAGE tiene publicaciones en varias disciplinas, desde Comunicación, 
Educación y psicología, hasta Ingeniería, Medicina y Métodos de Investigación. 
 
 
1) Promover la plataforma y entrenar a la comunidad para optimizar el uso del recurso  
2) Tips y estrategias de búsqueda. 
3) Conocer el impacto de los recursos en la institución. 
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VIRTAL. 
https://ezproxy.cuc.edu.co:2145/journals/pages/about_us 
http://ezproxy.cuc.edu.co:2048/login?url=https://academic.oup.com/ 
https://attendee.gototraining.com/r/3826072170671003649 
 
